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EDITORIAL
El compromiso misional de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universi-
dad Libre seccional Barranquilla induce a la búsqueda permanente de impartir conocimientos a la sociedad; 
solo a  través de ello, la sociedad logra mantenerse unida en torno de los principios que le den conocimiento, 
igualdad y enlace al educado, es por  eso que una de las mejores maneras en desarrollar estos preceptos 
es mediante la comunicación. 
La revista DICTAMEN LIBRE, editada por la Facultad, recoge en la plenitud estos conceptos, la cual la hace 
sensible a la presentación de trabajos que propician análisis críticos a la teoría, a líneas de investigación, 
políticas y casos prácticos, permitiendo identificarse en lo plural, flexible y abierta, no solo a temas tratados, 
sino también por los paradigmas y metodologías en los artículos publicados. 
El presente número de la Revista DICTAMEN LIBRE, publica artículos científicos, empíricos y teóricos, con en-
foques interdisciplinares, que proporcionan nuevas perspectivas no solo en lo contable financiero, auditoria, 
revisoría fiscal, sino también, en lo social, en el Talento Humano, en la micro estructura de mercado, en el 
gobierno corporativo; apuntando afrontar de esa manera un enfoque internacional, nacional u organizativo. 
Agradecidos en recibir la colaboración de autores investigadores de otras instituciones, lo cual nos enaltece 
que además, lo aceptamos como un reconocimiento que se le hace a nuestra revista, implicando el señala-
miento que se están haciendo las cosas bien. 
Todos los manuscritos aquí expuestos son revisados de manera anónima por dos evaluadores externos.
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PUBLISHING
The mission commitment of the Economic, Administrative and Accounting Sciences faculty of Universidad 
Libre Sectional Barranquilla leads to the permanent quest to impart knowledge to the society; only thought 
that, the society can remains united based on the principles that provides to the educated with knowledge, 
equality and bond, that is why one of the best ways to develop these precepts is through communication.
The Journal DICTAMEN LIBRE edited by the Faculty, plenty collects these concepts, which makes it sensitive to 
the presentation of papers that provide critical analysis to the theory, to research lines, policies and practical 
cases, allowing the magazine to be identified plurally,  flexible and open, not only to subjects covered but 
also by the paradigms and methodologies in the articles published.
The present issue of the Journal DICTAMEN LIBRE contains scientific, empirical and theoretical articles with 
interdisciplinary approaches that provides with new perspectives not only in financial accounting field, Audit 
and Statutory Audit, but also, in the social part, human talent , micro market structure and corporate gover-
nance; aiming to tackle in this way an international, national or organizational approach. We are grateful to 
have the cooperation of authors from other institutions, which give us praise and also which we accept as a 
recognition for our magazine,   as a sign that we are doing a good job. 
All the manuscripts presented here are reviewed anonymously by two external evaluators.
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